Night by Potter, Robin
sambhava, texte encore tres mysterieux
pour moi mais empreint d'une imagina-
tion puissante comme en temoigne cet
extrait :
Padma, etant arrive au cimetiere, vit
un enorme scorpion avec neuf tetes, dix-
huit comes et trois yeux sur chaque fete.
Padma rendit hommage au scorpion et ce-
lui-ci lui demanda de revenir le lendemain
pourle pouvoir miraculeux (siddhi). Padma
se presenta ainsi au rendez-vous, et le scor-
pion prit sous un rocher une bofte triangu-
laire en pierre contenant des manuscrits de
la doctrine Phurbu. I
(Livre tibetain de la grande liberation;
Editions Adyar; Paris; 1978; p.22S)
Ce scorpion et ce qui l'entoure, cette
majeste dangereuse, font sortir I'esprit de
ses ornieres habituelles. C'est avec plaisir
que j'ai pris connaissance d'une bio-
graphie de Yeshe Tsogyal recemment
publiee. La aussi, le langage est souvent
celui du mythe, intemporel, s'adressant
au coeur et a I'esprit visionnaire davan-
tage qu'a !'intellect:
Je suis vivante dans les esprits de tous les
etres sentants ...
Quand finalement vous me decouvrez,
Unique esprit nu surgi de l'interieur,
l.il grande sagesse impregne l'univers;
l.il joie dans la purete primordiale est con-
tenue comme un lac
Et se multiplient les poissons aux yeux d'or
de la perception amplifiee. 2
Ainsi parIait Yeshe Tsogyel a la fin de
sa vie, ma seconde traduction ne rendant
pas justice a I'elegante metrique du
vers tibetain.
Je pourrais continuer a en parIer, a
dire comment elle reussit a rendre bons
six voleurs qui la violaient, en leur mani-
festant l'aspect eveille de I'acte sexuel,
comment elle n'hesita pas a donner des
parties de son corps aux gens qui en
avaient besoin, comment elle comprenait
la symbolique des nuages, du vent, du
feu, des arbres et cacha des tresors de
sagesse dans tous les coins du Tibet -
c'etait une grande dame.
Je termine sur cette note ancienne, mais
dont la resonnance nous touche encore.
La vision d'une monde juste n'est pas im-
possible a realiser. Elle a son aspect terre-
a-terre, elle a son aspect poetique - les
deux sont necessaires. Nous avons acces
aux deux, et nous pouvons nous mettre a
l'oeuvre.
I Livre tibetain de la grande liberation (Paris:
Editions Adyar, 1978), p.22S.
2Keith Dowman, Sky Dancer - The Secret
Life and Songs of the Lady Yeshe Tsogyel
(London: Routledge and Kegan Paul,
1984), p.1S9.
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Ch6gyam Trungpa, Shambhala, the Sacred
Path of the Warrior Boulder and London:
Shambhala, 1984.
Esther Rochon est nee aQuebec, a etudie
les mathematiques et ecrit de la science-fiction:
un roman publie en Allemagne, une nouvelle
en France, et des textes varies du Quebec, en
particulier dans la revue imagine.
NIGHT This field contains all pOSSibility:
finger-length variations of weed and grass
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A cat meowls from a balcony
because the noun, female,
runs swiftly and silently down the alley
Kisses echo from the otherwise silent house
They're strange kisses, signifying
hearts opening
Because death comes as briefly and swiftly
as the kisses, grasses release pollen




pry open my rib cage
reach for this green heart beat,
take me to the source of substance
because I am full and pounding.
I die for these images daily.
In this way I inspire filaments of sun.
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